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1. INNLEDNING 
Temaet for oppgaven er flerkulturell ungdom oppvokst i Norge. I løpet av de siste tiårene har 
Norge blitt et mer flerkulturelt samfunn. Innvandringen til Norge har skjedd på ulikt grunnlag, 
som for eksempel arbeidsinnvandring, flyktninger og familiegjenforening. Barn født og 
oppvokst i Norge av foreldre som har innvandret har også flerkulturell bakgrunn.  
Kunnskap om det flerkulturelle er også viktig i arbeid med flerkulturell ungdom født og 
oppvokst i Norge. Å være født i Norge av foreldre som selv har innvandret til landet kan by 
på noen utfordringer. Det er viktig at sosialarbeideren har kunnskap om de utfordringene 
flerkulturell ungdom kan stå ovenfor, og hvordan han/hun kan ta i betraktning flerkulturell 
ungdoms kultur og identitet. Dette er av stor betydning for å anerkjenne personen som et 
individ, samtidig å se personen i hans kultur i et komplekst flerkulturelt samfunn. For å 
fremheve viktigheten av dette, har jeg valgt å se på sentrale begreper fra interaksjonismen. I 
oppgaven belyser jeg en teoretisk kulturforståelse, drøfter hvilke utfordringer ungdommen 
kan stå ovenfor knyttet til kultur og identitet, og hvordan man kan anvende denne kunnskapen 
i arbeid med flerkulturell ungdom.  
 
1.1 Forforståelse og bakgrunn for valg av tema 
Min forforståelse er at mange sosialarbeidere har for liten kunnskap om hvordan det er å 
vokse opp som flerkulturell i Norge. Manglende kunnskap om hvilke utfordringer flerkulturell 
ungdom kan stå overfor kan føre til at kultur enten tillegges for stor vekt eller tillegges liten 
betydning. Min forforståelse er basert på min arbeidserfaring fra sosialtjenesten, 
flyktningetjenesten, Introduksjonsprogrammet for flyktninger, og praksis i barnevernet. I 
tillegg er min interesse for temaet preget av min flerkulturelle bakgrunn, som oppvokst i 
Norge med familie røtter fra Pakistan. På grunn av denne bakgrunnen har jeg opplevd og 
erfart, hvor forskjellige holdninger og samfunnssyn mennesker har, og hvordan dette kan 
påvirke hvilke verdier som vektlegges. I møte med andre mennesker vil dette reflekteres i 
hvor riktig begge parter på hver sin side kan tenke at deres egen oppfatning og forståelse av 
kultur er. Jeg opplever at jeg på grunn av min flerkulturelle bakgrunn har kunnet se ulikhetene 
og nyansene fra flere sider, både når det gjelder majoritetssamfunnet og det flerkulturelle. 
Ungdom med flerkulturell bakgrunn vokser opp i et spenningsfelt mellom to kulturer, som 
forhold mellom ungdom og foreldre, venner og foreldre og skolen og hjemmet. Jeg tror at 
sosialarbeidere har bedre forutsetning for å hjelpe dersom de har kunnskap om det 
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flerkulturelle spenningsfeltet mange av disse ungdommene befinner seg i, og anvender denne 
kunnskapen i møte med ungdommene.  
 
1.2 Oppgavens aktualitet  
Den siste ti- tjue - årene har det vært mye fokus på økende innvandring til Norge. I Norges 
største avis Aftenposten var forside oppslag 14.3.2012 ”Derfor er halve Oslo innvandrere i 
2040 ”. Artikkelen viser til tall fra Statistisk Sentralbyrå som fremfører at de neste 28 årene 
vil andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre øke i snitt med 7500 hvert år i 
hovedstaden (Aftenposten 14.3.12). Jeg kommer tilbake til rapporten tallene er hentet fra 
under kapittel 3 Statistisk bakgrunn.  
 
Den økende innvandringen og norskfødte, betyr at sosialarbeidere i fremtiden trolig må 
arbeide mer med flerkulturell ungdom enn i dag, og vil derfor også naturlig nok trenge mer 
kunnskap på området. I følge Skytte (2008) er sosialarbeidere forpliktet til å bruke et 
likestillingsperspektiv med utgangspunkt i Menneskerettighetene, barneloven, FOs 
yrkesetiske grunnlagsdokument og gjennom profesjonelle idealer. For å kunne bidra til 
likestilling av personer som har ulik bakgrunn, forutsettes det både likebehandling og 
anerkjennelse av personens unike livshistorie og spesifikke familierelasjoner (ibid:26).  
 
I mange undersøkelser som er gjort for å kartlegge omfang av rasisme og diskriminering 
kommer det fram at minoritetspersoner opplever at de får dårlig behandling av ansatte ved 
offentlige kontorer, som for eksempel NAV (Ihle 2008). Fra myndighetenes side er det 
utviklet et minoritetsperspektiv/ likhetsperspektiv i offentlig tjenesteyting for å motvirke en 
del av disse problemene. Tiltakene som skal til for å få til et minoritetsperspektiv, er at 
kompetansen i det offentlige styrkes, fokus på den flerkulturelle kompetanse i 
utdanningsinstitusjoner vektlegges, og at det ansettes flere personer med flerkulturell 
bakgrunn til helse- og sosial- og skolesektoren (ibid). I faglitteraturen innenfor sosialt arbeid, 
poengteres det ofte at de ansatte i helse- og sosialsektoren, etterlyser og er i behov for 
kompetanseheving i arbeid med personer med flerkulturell bakgrunn (Brenna 2005, Prieur 
2004, Hagen og Qureshi 2005, Skytte 2008 og Ihle 2008). Med økende innvandring til Norge 
har andelen barn og unge som vokser opp mellom to kulturer økt. I tråd med disse forfatterne 
og min egen arbeidserfaring, mener jeg at kunnskap om det flerkulturelle Norge, er viktig 
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kunnskap for sosialarbeideren. Kjennskap om flerkulturell ungdom er særlig aktuell på 
arbeidsområder som skolen, barnevernet, NAV, flyktningtjenesten og asylmottak. Dette er 
alle institusjoner som møter ungdommer med flerkulturell bakgrunn. 
 
1.3 Presentasjon av problemstilling 
Det er mange barn og ungdom i Norge som lever i to kulturer. De fleste av disse barna har 
foreldre som kommer fra Afrika, Asia (inkl. Tyrkia) eller Sør- Amerika. Seks av ti har 
foreldre med bakgrunn fra Asia (SSB 2012). Jeg ønsker å se nærmere på utfordringer 
flerkulturell ungdom oppvokst i Norge lever med knyttet til det å leve i flere kulturer. Som 
kulturkonflikter mellom det individualistiske og kollektivistiske kultur, og hvordan det å være 
flerkulturell ungdom påvirker identitetskonstruksjonen. Flerkulturell ungdom har ikke en 
gruppe- identitet eller kultur, det er viktig å ivareta individets personlige kultur og identitet, 
som gir et godt grunnlag og trygghet for flerkulturell ungdom i hverdagen. Med dette som 
utgangspunkt har jeg definert følgende problemstilling: 
 
Hvilke utfordringer kan ungdommer med flerkulturell bakgrunn stå overfor? 
Hvorfor bør kultur og identitet løftes opp som et tema i møte med ungdommene? 
 
1.4 Avgrensning: 
Med flerkulturell ungdom har jeg valgt å begrense meg til ungdom født eller oppvokst i 
Norge, med bakgrunn fra Asia. Årsaken for denne begrensningen, er at familier fra Asia ofte 
vektlegger andre normer og verdier (Brenna 2005). Den kollektiviske tankegangen er 
dominerende i Asia, og det er først og fremst i møte med mennesker fra land i Asia, Afrika og 
Latin-Amerika at sosialarbeideren kan bli stilt overfor utfordringer når det gjelder kultur og 
religion, siden det i Norge er den individorienterte tankegangen som er dominerende (ibid). Et 
individorientert samfunn er preget av jeg-kultur, det vil si at verdier som uavhengighet, 
autonomi og selvhevdelse vektlegges. Et kollektivistiskorientert samfunn er dominert av vi-
kultur, der gjensidig avhengighet, plikt og underkastelse vektlegges (Jørgensen og Weele 
2009). Jeg utdyper disse to livssynene nærmere under punkt 4.1.2. Selv om jeg har begrenset 
meg til ungdom fra Asia, er det ikke dermed sagt at ungdom fra Asia er en homogen gruppe. 
Det kan være store forskjeller i hvordan ungdommene opplever å vokse opp som flerkulturell, 
selv om de er fra samme land. Derfor vil jeg understreke at ungdommer fra Asia består av 
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individer med forskjellig landbakgrunn, etnisitet, språk og kultur. Hvert individ kan ha ulike 
synspunkter, vektlegge forskjellige sider av samme sak, tolke situasjonen sin annerledes enn 
andre, og ha atskillige livserfaringer. Larsen (2006) skriver også om viktigheten av å ta 
hensyn til at barn er ulike, og at de opplever sin utvikling og sosialisering ulikt, blant annet ut 
i fra variasjoner i personlighet, familiesituasjon, kjønn, sosial klasse, kultur og etnisitet.   
 
1.5 Definisjon av begreper 
Et begrep har ofte mange definisjoner og må tolkes i sammenhengen den brukes i. Nedenfor 
redegjør jeg for begrepene slik jeg tenker de kan gi en best mulig forståelse av min oppgave. 
Enkelte begrep redegjør jeg for underveis i oppgaven, der jeg mener de passer inn som en 
innledning til det som kommer videre.  
 
Kultur: De fleste forfattere som har definert begrepet kultur, er enige om kompleksiteten i 
ordet. En av definisjonene Brenna (2005) og Eriksen og Sajjad (2011) presenterer av Tylor 
(1871) er: ”kultur er den komplekse helhet som består av kunnskaper, trosformer, kunst, 
moral, jus og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et menneske har tilegnet seg 
som medlem av et samfunn”(Brenna 2005:18 og Eriksen og Sajjad 2011:35). Det viktigste 
poenget i denne definisjonen er at mennesker som levde i forskjellige samfunn hadde skaffet 
seg forskjellige ferdigheter og kunnskaper fordi samfunn og naturmiljø krevde det, og at 
forskjellene mellom folkeslagene ikke er medfødte. Generelt sett kan en si at alt som er lært er 
kulturelt, mens alt som er medfødt er naturlig (Eriksen og Sajjad 2011). I tråd med 
Socialstyrelsen 1986, Nilsen og Qureshi 1991, Payne 1991 i Hagen og Qureshi (2005) og 
Brenna (2005) tenker jeg at den viktigste kilden til å skaffe kunnskap om personens kultur er 
ved å henvende seg til vedkommende. Akkurat som forskjellige land har forskjellige kulturer, 
har også alle private hjem og individer egen kultur (Hagen og Qureshi 2005). Det er med 
utgangspunktet i denne definisjonen jeg bruker ordet kultur i oppgaven. 
 
Flerkultur: I det offentlige Norge snakkes det mye om det flerkulturelle Norge, flerkulturell 
ungdom og flerkulturell forståelse. Selv om det er et begrep som brukes mye, så er det 
uenighet og usikkerhet om hva som legges i begrepet (NOU 2010:7). Sosialantropologen 
Gerd Baumann (1999) omtaler begrepet som den flerkulturelle gåten. Baumann (1999) sier at 
”flerkultur ikke er det gamle begrepet kultur multiplisert med antall grupper som eksisterer, 
men en ny, og internt flertall, praksis av kultur brukt til seg selv og til andre” (egen 
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oversettelse Baumann 1999:7 i NOU 2010:7). Ungdom i Norge i dag, ønsker et spekter av 
identiteter uavhengig av om de tilhører majoriteten eller minoriteter. Ungdom ønsker ikke å 
måtte gjøre et valg mellom for eksempel det å være pakistaner eller norsk. Det flerkulturelle 
handler om de borgerlige rettighetene og pliktene og anerkjennelse av mangfoldet (NOU 
2010:7). Med dette i tankene bruker jeg begrepet flerkulturell som en ressurs for ungdom, og 
ikke en begrensning.  
 
1.6 Disposisjon  
I kapittel 2 redegjør jeg for valg av metode, og søk av kilder. Deretter vurderer jeg metoden 
og kildene kritisk. I kapittel 3 fremfører jeg tallene fra Statisk Sentralbyrå i forhold til 
målgruppen i oppgaven. Videre i kapittel 4 presenterer jeg relevant teori for å belyse 
problemstillingen. Deretter drøfter jeg hvilke utfordringer flerkulturell ungdom kan stå 
overfor i kapittel 5. Tilsutt tar jeg for meg sentrale begreper i sosialt arbeid og drøfter de opp 
mot problemstillingen i kapittel 6. Jeg redegjør for hvorfor og hvordan identitet og kultur kan 
gjøres til samtaleemne i arbeid med flerkulturell ungdom. Innledningsvis i hvert kapittel gir 
jeg en kort beskrivelse av hva jeg skal si noe om. 
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2.0 METODE  
I dette kapittelet vil jeg presentere og begrunne valg av metode og litteratur søk. Først 
kommer jeg til å beskrive metoden og kilder jeg har valgt, for så å vurdere metoden og 
kildene kritisk.  
 
2.1 Valg av metode og kilder 
En metode er en systematisk fremgangsmåte, for å søke kunnskap om problemstillingen vi 
ønsker å belyse, på en interessant og faglig måte. Når vi velger en bestemt metode, hjelper 
den oss å undersøke, innhente og samle inn data for å få ny kunnskap (Dalland 2007).  
For å kaste lys over min problemstilling har jeg valgt å bruke litteraturstudie. En slik studie 
baserer seg på kunnskap fra bøker, rapporter og artikler (Jacobsen 2010). I en litterærstudie 
gir metoden en beskrivelse av hvordan man har valgt å gå fram for å finne litteratur til 
oppgaven (Dalland 2007). Jeg har valgt denne metoden fordi det vil gi meg mulighet til å 
forstå problemstillingen, ved hjelp av forfattere med ulike innfallsvinkler og det vil samtidig 
kunne hjelpe meg til å gå i dybden. Med dette mener jeg at problemstillingen fremstilles med 
mange som mulig nyanser.  
 
Når det gjelder et vitenskapelig kunnskapssyn på oppgaven så er tilnærmingen jeg har valgt 
hermeneutikk. Det er et grunnleggende kunnskapssyn innen vitenskapen (Dalland 2007). 
Brenner og Wrubel (1989) i Dalland (2007) legger vekt på at kropp og sjel er integrert og at 
menneskers erfaringer, opplevelser, og kunnskaper både er kroppslige og intellektuelle. Disse 
menneskelige erfaringene må ikke ses atskilt fra den sammenhengen mennesker lever i (ibid). 
I arbeid med mennesker trenger vi den forstående kunnskapen. Den type kunnskap gir oss 
mulighet til å fortolke, å forstå mennesket i konteksten.  
Hermenautikk betyr fortolkningslære (Dalland 2007). Jeg ønsker å forstå problemstillingene 
ungdommene lever i, ved hjelp av denne tilnærmingen, fordi det vil gi meg anledning til å 
fortolke, forstå og se helheten i situasjonen.  
 
Fremgangsmåten jeg har brukt til å søke etter nødvendig litteratur til oppgaven er å gå 
gjennom pensumlitteratur og søke på søkemotoren til biblioteksiden BIBSYS. Jeg søkte på 
ordene flerkulturell kompetanse, flerkulturell ungdom, tokulturell ungdom, identitet og 
ungdom, og kultur- og ungdom. I tillegg har jeg brukt Integrerings og mangfoldsdirektoratets 
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bibliotek, sett på litteraturlister i bøker, og oppgaver som skriver om temaet jeg er opptatt av. 
Jeg har valgt å bruke norsk litteratur på området, og har søkt etter litteratur på norske 
søkemotorer, fordi jeg i oppgaven er opptatt av å forstå utfordringer ungdom med flerkulturell 
bakgrunn, opplever å vokse opp med i Norge.  
 
 
2.2 Metode- og kildekritikk  
Metoden litteraturstudie, også kalt sekundærdata kan ofte være tekst som er bearbeidet, 
oversatt og fortolket av andre før den presenteres, noe som betyr at det opprinnelige 
perspektiv kan ha endret seg (Dalland 2007). Det er viktig å være bevisst at enkelte kilder 
ikke er primærkilder, og at man derfor leser forfatterens tolkning. Det er viktig å lese litteratur 
skrevet av forskjellige forfattere for å få fram nyansene, og få en fyldigere beskrivelse av et 
tema. Jeg har i oppgaven brukt kunnskap fra en rekke forfattere som har skrevet om temaet, 
for å bli klar over flere aspekter til å belyse min problemstilling på en god måte.  
 
Dalland (2007) sier at det er en myte at forskeren kan være verdinøytral, og presiserer 
viktigheten av å være bevisst sine verdier på menneskelige, politiske og faglige plan. Denne 
bevisstheten vil hjelpe forskeren til å skille ut vitenskapens verdier og forholde seg til dem.  
I denne oppgaven er det en utfordring for meg å være objektiv til det jeg skriver om, fordi 
som menneske er jeg subjektiv, og derfor erkjenner jeg min subjektivitet i oppgaven (ibid). 
For denne oppgaven kan det bety at jeg kan ha valgt litteratur som underbygger mine 
opplevelser og erfaringer, som jeg har hatt som flerkulturell ungdom oppvokst i Norge. Min 
arbeidserfaring fra de forskjellige tjenestene kan også ha påvirket litteraturvalget jeg har gjort. 
Jeg innrømmer at bakgrunnen min som flerkulturell oppvokst i Norge, kan gjøre at jeg ser, 
tolker og forstår litteraturen på en annen måte, enn kanskje en uten denne bakgrunnen hadde 
gjort. Jeg ser på dette som både en fordel og ulempe. Fordelen kan være at jeg kan se en sak 
fra flere perspektiv, sammenligne det med min egen oppvekst, og forstå problemstillingene 
som en ”insider”. Ulempen kan være at jeg kan ha valgt ensidig litteratur, som underbygger 
mine fortolkninger og forståelse av å være i denne situasjonen.  
 
Selv om det kan være naturlig for meg å tolke litteraturen til fordel for min oppgave, har jeg 
prøvd å være kritisk til det jeg har lest. Ved valg av litteratur har jeg forsøkt å ta hensyn til 
kildens relevans i forhold til problemstillingen, og når den er utgitt. Jeg har prøvd å bruke 
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nyeste litteratur på området, men også brukt eldre litteratur der jeg mener den kan ha relevans 
for oppgaven. Jeg har lest bøker fra flere forfattere som skriver om de samme temaene. Der 
forfatterne har hatt samme mening om et tema har jeg referert til flere forfattere samtidig, for 
å vise til troverdigheten, og underbygge godt det jeg skriver om. Samtidig er det mine 
tolkninger av litteratur og refleksjoner rundt problemstillingen som gjør denne oppgaven unik. 
Ved hjelp av min bakgrunn og arbeidserfaring har jeg prøvd å se problemstillingen i et nytt 
lys. I neste kapittel presenterer jeg tall fra Statistisk Sentralbyrå. 
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3. STATISTISK BAKGRUNN 
I dette kapittelet presenterer jeg statistikk hentet fra Statistisk Sentralbyrå for å gi en oversikt 
over hvem og hvor mange personer vi snakker om, som denne oppgaven omhandler. Jeg 
presenterer tall for innvandrere og norskfødte barn i Norge. Dette kapittelet gir et grovt 
oversiktsbilde over tall for målgruppen i denne oppgaven.  
 
3.1 Innvandrere og norskfødte barn i Norge 
I følge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrås nye rapport ”Regional framskrivning av antall  
innvandrere 2011-2040” har 60 prosent av landets innvandere og deres norskfødte barn 
bakgrunn fra landgruppe 3 (Texmon 2012). Landgruppe 3 inneholder land fra Øst-Europa, 
Afrika, Asia (inkl. Tyrkia), Latin Amerika og Oceania (uten Australia og New Zealand). Når 
det gjelder Oslo er 70 prosent av innvandrere og deres norskfødte barn fra landgruppe 3. 54 
prosent av de norskfødte barna har foreldre med bakgrunn fra Asia. Statisk Sentralbyrå 
betegner personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre som innvandere. Personer født i 
Norge av to utenlandske foreldre betegnes som norskfødte med innvandrerforeldre (ibid). 
 
Statisk Sentralbyrå har første gangen 13.3.2012 publisert hvor mange innvandrere og 
norskfødte med to innvandrerforeldre, det vil være i Norges fylker og noen større kommuner 
fram mot 2040. Nesten halvparten av Oslos befolkning vil være innvandrere eller norskfødte 
barn av innvandrere, og sju av ti vil ha bakgrunn fra land utenfor EU/EØS- området (Texmon 
2012). Det er tre alternative utviklinger som presenteres i artikkelen, mellomalternativet, 
lavalternative og høyalternativet. Mellomalternativet er det alternativet som ofte omtales som 
hovedalternativ, siden den bygger på forutsetningene som anses som de mest realistiske. Hvis 
vi ser på tallene fra den mellomalternative utviklingen forteller det oss at innvandrerandelen i 
Oslo vil øke fra 25 prosent i dag til 47 prosent om 30 år. På landsbasis vil Norge ha 24 prosent 
innvandrere i 2040 mot 12 prosent i dag (ibid).  
I neste kapittel presenterer jeg teori rundt problemstillingen.  
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4 PRESENTASJON AV TEORI 
I dette kapittelet vil jeg presentere teori jeg mener er relevant for å belyse min problemstilling.   
I følge Holme og Solvang (1991) i Dalland (2007) hjelper teorien oss og gir perspektiver, men 
det er empirien på området som avkrefter eller bekrefter disse perspektivene. Teorien er også 
til hjelp for å finne interessante forhold ved empirien (Dalland 2007:246). Nedenfor 
presenterer jeg teori om kulturforståelse, pendling mellom det kollektiviske og 
individualistiske kultur, identitet og interaksjonsmodellen.  
 
4.1 Kulturforståelse  
Kultur er preget av våre personlige livserfaringer, og er en lært modell av virkeligheten 
(Thomsen og Larsen 1994). På bakgrunn av dette kan en si at det finnes individuelle 
variasjoner i kultur enten det dreier seg om etnisk norske eller andre kulturer. Vår kultur og 
vår modell av virkeligheten står i et stadig interaksjonsforhold til nye erfaringer, og endres 
dermed livet igjennom (ibid). Med dette menes det at det er av begrenset verdi hva vi leser 
eller hvilke erfaringer vi har med innvandrere og deres kultur fordi kultur er individuelt. Hvert 
individ har sin særegenhet og en må forstå vedkommendes tankeverden for å forstå den 
enkelte. Vår kunnskap og erfaringer av kultur gir oss holdepunkter for hva vi skal se etter, og 
hvilke biter av puslespillet det er viktig å starte med. For å få til puslespillet må vi finne bitene 
til puslespillet og helheten hos og via den personen vi møter (ibid:27). Kultur reformuleres i 
en stadig prosess gjennom påvirkning utenfra og samhandling mellom mennesker over tid, det 
vil si at kultur ikke er statisk (Hagen og Qureshi 2005). Alle individer har sin egen historie 
med språklige, religiøse, sosiale og kulturelle særtrekk. ”I et flerkulturelt samfunn vil det bety 
at alle, mer eller mindre, deltar i en prosess med gjensidig påvirkning hvor alle forandrer seg” 
(ibid:18).  
 
To av måtene å forstå kultur på, er ut ifra kulturetnosentrisme og kulturrelativisme. 
Kulturetnosentrisme betyr at en vurderer den andres kultur og livsform ut ifra sitt eget ståsted, 
og egne verdipremisser. En setter seg selv i sentrum, og vurderer den andre på en skala alt 
etter hvor mye den andre ligner på en selv (Brenna 2005, Hagen og Qureshi 2005, Stålsett 
2008, Skytte 2008 og Eriksen og Sajjad 2011). En etnosentriker ser ikke andre kulturers 
”gode” sider uten å sammenligne de i forhold til sin egen. Fokuset ligger på forskjellene 
fremfor likhetene, og en forstår andres handlinger ut ifra egen virkelighetsoppfatning (Eriksen 
og Sajjad 2011). Kulturrelativisme er det motsatte av kulturetnosentrisme. Kulturrelativisme 
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betyr at kulturer er relative, og kan forstås ut fra seg selv. Forutsatt at noe av er del av en 
kultur så fortoner alt seg som like bra (ibid). Innenfor et kulturrelativistisk perspektiv, 
forutsatt av at noe er meningsfylt vil for eksempel kannibalisme og omskjæring av jenter 
kunne forsvares (ibid). Kvalitet, moral og utviklingsnivå kan brukes til å rangere kulturer i 
følge en kulturrelativistisk tenkemåte. Ved å ha et kulturrelativistisk perspektiv forstår vi den 
andres subjektive opplevelse av virkeligheten (ibid). Eriksen og Sajjad (2011) påpeker at 
hverken en ren etnosentrisk eller en ren kulturrelativistisk holdning er mulig eller ønskelig i 
praksis.  Qureshi (2005) i Qureshi (2009) sier at kulturkompetanse handler om hvordan 
summen av den totale kulturkunnskapen anvendes i samhandlingskonteksten (Qureshi 
2009:208). Dette betyr at en i profesjonsutøvelsen handler ved hjelp av ferdigheter utledet av 
teoretisk og analytisk kunnskap om kulturelle aspekter (Qureshi 2009). Å være bevisst sin 
egen etnosentrisme og stereotypiseringer av andre, vil si å ha kulturkompetanse i 
kommunikasjon med andre. Denne måten å forstå kultur på kalles kultursensitivitet, og er 
anbefalt i møte med mennesker fra andre kulturer (ibid).  
 
4.1.1 Kultursensitivitet 
Å vise følsomhet for egne og andres kulturelle preferanser kalles kultursensitivitet (Qureshi 
2009). Å jobbe kultursensitivt innebærer, økt fokus på kultur for større bevissthet, kunnskaper 
om, og forståelse for mennesker generelt og flerkulturelle spesielt (ibid). Ved å respektere og 
vise forståelse for andres verdier og unikhet, og ivareta disse er en kultursensitiv. 
Kultursensitivitet handler om å bli bevisst sin egen livshistorie, egne holdninger og normer, 
og kunnskap om bakgrunnen til den en møter (Qureshi 2009:209). Qureshi (2009) mener at 
kultursensitivitet gir mulighet til å komme bak mønstre av følelser, tanker og handlinger som 
den andre legger til grunn for sin væremåte. Det kan føre til at det kan bli enklere å skille 
mellom det kulturspesifikke, det allment menneskelige og det spesielle (ibid). For å kunne 
skille mellom dette er det viktig også å ha kjennskap om forskjellige livssyn. 
 
4.1.2 Individualistisk versus kollektivistisk livssyn 
For å forstå den kulturelle kompleksiteten er det viktig å se de vesentlige forskjellene i 
kulturene som finnes i dagens samfunn. Definisjonen av sosialt arbeid som er vedtatt av IFSW 
(International Federation of social workers) og IASSW (International Association of schools 
of social work), er at formålet med sosialt arbeid er å fremme sosial endring, bidra til løsning 
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av forhold mellom mennesker, myndiggjøring og frigjøring av mennesker som kan gi bedre 
personlig velferd og trivsel (Skytte 2008). I møte med flerkulturell ungdom kan det være 
nyttig å forstå idealtypiske forskjeller mellom et individualistisk og kollektivistisk livssyn 
(Brenna 2005 og Skytte 2008). I et individualistisk livssyn er individet fokuset, og det er en 
jeg -kultur. Individet bestemmer og er selv ansvarlig for livet sitt. Foreldre har rollen om å 
støtte ungdommens individualitet. Oppdragelsen har som mål at ungdommen skal klare seg 
selv, og utvikle individuelle evner (Brenna 2005, Skytte 2008 og Jørgensen og Weele 2009). I 
et kollektivistisk livssyn er den faste rammen rundt individet hele familien, og det er en vi -
kultur. Hvis familien fungerer som helhet, anses individet som lykkelig. I oppdragelsen er 
foreldrene opptatt av at ungdommen skal respektere og verdsette familien. Samhørigheten til 
familien er det overordnede (Brenna 2005 og Skytte 2008). Familie defineres som storfamilie 
det vil si tanter, onkler, fettere, kusiner, besteforeldre, foreldre og barn/ungdom. I dette 
livssynet er alder et tegn på visdom. Ære og skam er dominerende begreper, og hva som gir 
ære og skam varier fra kultur til kultur. Kollektivets tilbakemeldinger avgjør hva som er skam 
eller ære. Hvis ungdommen gjør noe positivt for hele familien ære får dette, men om den gjør 
noe negativt så gir det også hele storfamilien skam (ibid). Dette er noe de unge minnes på 
gjennom hele oppveksten. En far kan for eksempel si til sitt barn ”Du kan gjøre hva du vil, 
min sønn, bare pass på at du ikke skader æren” (Brenna 2005:21). I pubertetsalderen blir 
grensene fra familien ofte strengere fordi det ”innebærer en risiko å sende halvvoksne barn ut 
i den store verden” (ibid:22). Dette kan skape identitetsforvirring hos flerkulturell ungdom. 
 
4.2 Identitet  
Identitet er ifølge Neergard (1998) språkets vanskeligste begreper. Nordhelle (2006) påpeker 
også at det ikke er en felles forståelse blant psykologer om identitetsbegrepet. Identitet betyr å 
være lik seg selv, men samtidig ulik alle andre og derfor unik (ibid). Identitet er i likhet med 
kultur ikke statisk, men noe som skifter. Identitet er i bevegelse og har med relasjoner å gjøre 
(ibid). Forfattere jeg har lest, som har skrevet om identitet, er enige om at identitet er knyttet 
til kjønn, alder, klasse, religion, etnisitet osv. (Neergard 1998, Ihle 2008, Sand 2008, Skytte 
2008 og Eriksen og Sajjad 2011). Sand (2008) sier at identitet formes både ved at vi opplever 
og bedømmer oss selv, og ved at andre tilskriver oss egenskaper. Berger og Luckmann (1967) 
mener i likhet med Mead og Eriksen i Sand (2008) at vi lærer oss å kjenne i forskjellige roller 
gjennom selvvurdering og ved å bli avspeilet i andres reaksjoner. De legger vekt på dialektikk 
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mellom selvidentifikasjon og identifikasjon gjennom andre. Forfatterne hevder at personen 
spiller en aktiv rolle i identitetsdannelsen (Sand 2008).  
 
4.2.1 Identitetstyper 
I flere sammenhenger trekker Thomas Hylland Eriksen fram tre identitetsalternativer spesielt i 
forhold til flerkulturell ungdom (Ihle 2008). De tre identitetsteoriene som er presentert i 
Nergaard (1998) og Ihle (2008) er ren identitet, bindestrekidentitet og kreolsk identitet. Ren 
identitet innebærer at man velger en enten eller løsning. Dette kan beskrives som religiøse, 
kulturelle og politiske sort- hvitt løsningen. Ved å velge denne løsningen kan det bidra til et 
positivt selvbilde og tilhørighet til tross for mangelfull integrasjon og store frustrasjoner. 
Dette fordi individet fritar seg fra ambivalens og vanskelige valg (Nergaard 1998 og Ihle 
2008). Bindestrekidentitet kan ses på som en både og løsning, en brobyggerløsning. 
Ungdommen lever i to forskjellige kulturer og vet å tilpasse seg de forskjellige miljøene ved 
hjelp av kjennskap til de forskjellige kulturkodene. En ungdom fra Pakistan kan for eksempel 
leve som pakistaner hjemme og norsk ute blant sine etniske norske venner, men likevel føle 
like sterk tilhørighet til begge kulturer (ibid). Kreolsk identitet er en hverken eller løsning. 
Ungdommen aviser bevisst eller ubevisst at det finnes rene, atskilte kulturer, og bygger sin 
kultur ved å krysse dem. For muslimsk ungdom kan det for eksempel være like naturlig å gå i 
moskeen som å gå på en nattklubb (ibid). I følge Sand (2008) skapes identitet gjennom 
interaksjonen med andre. I neste kapittel redegjør jeg for interaksjonsmodellen.  
 
4.3 Interaksjonsmodellen   
Interaksjonsmodellen består av et dynamisk samspill mellom klienten, hjelperen og klientens 
omgivelser (Shulman 2003, Eide og Eide 2004 og Kokkinn 2005). Den interaksjonelle 
tilnærmingsmåten bygger på Schwartz interaksjonelle perspektiv, som har fokus på at 
systemer rundt en klient samhandler med hverandre i en konstant sirkulær påvirning 
(Shulman 2003). Sosialarbeideren konsentrer seg om samspillet mellom klienten og viktige 
systemer rundt klienten, og de blir fokus for analyse og innsats istedenfor bare klienten alene. 
Forutsetningen for og sentralt for den interaksjonelle tilnærmingen er to - klientsystemet. I et 
to – klientsystem har sosialarbeideren klienten, familien eller lokalsamfunnet på den ene siden 
og omgivelsene på den andre siden (ibid). Interaksjonsmodellen gjenspeiles i FOs yrkesetiske 
grunnlagsdokument gjennom prinsippet om helhetssyn.  
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Interaksjonsmodellen består av tre sentrale ideer. Det første er symbiotisk relasjon mellom 
mennesker og sosiale omgivelser. Symbiose er individets og systemers gjensidige 
avhengighet av hverandre. Den andre at den symbiotiske relasjonen blokkeres systematisk av 
hindringer. Blokkeringene kan for eksempel være ”endringer i systemene, konflikter mellom 
egeninteresse og fellesinteresse, og dynamikken i mellommenneskelige kommunikasjon” 
(Shulman 2003:38). Den tredje ideen er at alle klienter har kraft til å endre seg, og 
sosialarbeideren må forsøke å finne denne kraften (ibid). Interaksjonsmodellen ser helheten i 
klientens samhandling med familie og system, og vektlegger det dynamiske aspektet (ibid). 
Hvis en sosialarbeider bruker interaksjonsmodellen som tilnærmingsmåte vil sosialarbeideren 
være ressursorientert, og vil sette krav om egeninnsats fra klienten (ibid). Askeland (1996), 
Shulman (2003), og Kokkinn (2005) sier at sosialt arbeid handler om en samhandlings- og 
problemløsningsprosess. Menneskets orientering mot nåtid, og evne til nyskapning og 
nyorientering er menneskesynet innen interaksjonismen (Hutchinson og Oltedal 2003). 
Thomas-teoremet er sentralt, den sier at når mennesket definerer en situasjon som virkelig, så 
er den virkelig i sine konsekvenser (ibid).  
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5 DRØFTING 
I dette kapittelet vil jeg drøfte noen av de utfordringene flerkulturell ungdom kan stå ovenfor. 
Jeg vil ha fokus på betydningen av kulturforståelse i arbeid med flerkulturell ungdom, 
pendling mellom to kulturer, og familien og samfunnets rolle for en god identitetsdannelse 
hos flerkulturell ungdom.  
 
5.1 Kulturforståelse i arbeid med flerkulturell ungdom 
Flerkulturell ungdom opplever ofte motstridende krav fra omgivelsene hjemme og av 
samfunnet ute. Noen ungdommer klarer denne balansen fint, mens andre kan slite med 
identitetskonflikter og krysspress. Ungdom som lever mellom to kulturer har ofte mangel av 
voksne veiledere som kan gi dem mulighet til å gjøre valg av verdier, og ikke bare valg av 
kulturer (Benna 2005). Med dette menes det at flerkulturell ungdom trenger voksne som 
støtter deres valg uavhengig av hva som er riktig i forhold til den voksnes tankegang, livssyn 
og kultur. Kjærlighet ekteskap bør for eksempel ikke betraktes bedre enn arrangert ekteskap, 
eller motsatt av de voksne rundt flerkulturell ungdom. Det ene valget må ikke betraktes bedre 
enn det andre. Den unge må få lov til å velge på egenhånd (Brenna 2005). De voksne må ikke 
dømme ungdommen, men forstå valgene ut ifra konteksten de lever i, mellom to kulturer. 
Verdivalg ungdommen gjør bør forstås med forståelse og respekt uavhengig av kultur. For å 
forstå konteksten må en ha kunnskap om andre kulturer. I tråd med Hagen og Qureshi (2005) 
mener jeg at kunnskap om andres kultur bør komme fra individet selv. Derfor er 
samhandlingen mellom etnisk norske og innvandrere viktig for å sette mennesket i fokus, og 
ikke bare kulturforskjeller eller religionsforskjeller i fokus (Brenna 2005). For å gjøre 
utfordringer flerkulturell ungdom står overfor mer forståelig og identifiserbare er det viktig at 
det settes i perspektiv. Det trekkes for eksempel ikke paralleller til etnisk norske foreldre som 
nekter å ha kontakt med ungdommens kjæreste hvis han er ”mørk”, eller ikke tilhører den 
samme religiøse sekten, eller må konvertere for å gifte seg med den de er glad i (ibid). 
Poenget med dette er at foreldrene eller de voksne uansett bakgrunn skaper noen ganger 
såpass vanskelige forhold for ungdommen, at de enten går ut av et forhold mot sin vilje eller 
aksepterer et arrangert/ tvangsekteskap. Ved å trekke paralleller mellom etnisk norske og 
innvandrere kunne det ha blitt lettere for mange etnisk norske å forstå, vise empati og dermed 
være gode veiledere (Brenna 2005). 
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”Utfordringer for de voksne som oppdrar barna, ligger i å trekke forbindelseslinjer mellom 
ansvarlighet og lydighet. Lydighet kan være målet i situasjonen her og nå, mens ansvarlighet 
kan være det langsiktige målet.” (Forelesningsnotat, sos.ped. HIA 1998 i ibid:24). Det er 
vanskelig å definere hva som er det ”riktige” i en situasjon når en lever mellom to kulturer. 
Det som er riktig i den ene kulturen, kan oppfattes som feil i den andre kulturen. Er det riktige 
å vise ansvar på tvers av generasjonsskiller, eller å løsrive seg fra foreldrene både fysisk og 
emosjonelt og finne sin egen identitet, samt ta ansvar for sin frihet (Brenna 2005:31). I tråd 
med Brenna (2005) tenker jeg at det ikke behøver å være motsetninger mellom løsriving og 
frihet på den ene siden, og ansvar og lydighet på den andre siden (ibid).  
Disse utfordringene kan også være generelle utfordringer for ungdom uten flerkulturell 
bakgrunn, men det er spesielt viktig å være klar over dem i arbeid med flerkulturell ungdom. 
Dette fordi voksne rundt flerkulturell ungdom på skolen og hjemmet kan ha forskjellige 
livssyn, hvor de på hver sin side kan ha sterke meninger om hva som er det ”riktige eller for 
det beste” for ungdommen. Flerkulturell ungdom forholder seg ofte til to eller flere kulturer, 
og valg de foretar seg må forstås ut ifra dette.  
 
5.1.1 Mellom det kollektivistiske og individualistiske  
Jeg - og vi -kultur finnes i alle land i hele verden. Jeg-kultur dominerer i Norge, men det 
utelukker dermed ikke at samfunnet også kan bære preg av vi-kultur, i en del bygdesamfunn, 
religiøse hjem og etniske minoriteter. På annen side kan vi identifisere jeg –kultur i 
bysamfunn i land der den kollektive tenkningen dominerer (Brenna 2005). Barn og unge som 
har flere kulturer pendler ofte mellom en jeg - og en vi -kultur. Familien og 
minoritetssamfunnet som de tilhører forventer at barn og unge skal ha deres verdier, 
holdninger og tenkning fra deres vi -kultur. Mens lærerne, vennene, naboene og samfunnet 
ofte ønsker at de skal tilegne seg mest mulig av den individorienterte tenkningen (ibid:23). 
Barn og unge som blir pendlere mellom to kulturer vil også speile seg i to kulturer. Verdiene 
og den kulturelle identiteten kommer fra begge leirer. Uansett hvilket valg flerkulturell 
ungdom tar vil det stride mot den ene kulturen. Valg som er moralsk riktig i den ene kulturen 
kan oppfattes som umoralsk i den andre (ibid). Det handler ikke om hvilke verdier som er best 
eller verst, men å være bevisst på sine egne og andres etnosentrisme (Brenna 2005 og Hagen 
og Qureshi 2005). I arbeid med flerkulturelle er det viktig å være bevisst, at det som er 
normalt for sosialarbeideren, slett ikke trenger å være det for den andre. Det er ikke bare 
sosialarbeideren som kan synes at den andre er ”eksotisk”, men den andre kan også oppleve 
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sosialarbeider som ”eksotisk” og annerledes. For å gjøre godt sosialt arbeid med flerkulturelle 
kan det derfor være avgjørende betydning at sosialarbeideren ikke har en ”vi og dem” 
tenkemåte (ibid). Fokuset på pendlingen mellom det individualistiske og kollektiviske kultur 
kan hjelpe oss med å forstå spenningsfelt flerkulturell ungdom lever mellom. 
 
5.2 Et spenningsfelt mellom to kulturer for 
bindestrekidentitets ungdom 
Det er mange forventninger knyttet til bindestrekidentitets ungdom, både fra foreldre og 
miljøene ungdommen ferdes i, ute i samfunnet. De unge med bindestrekidentitet lever ofte i et 
spenningsforhold som hverken deres foreldre eller etnisk norske ungdom har opplevd. 
Spenningsforholdene bindestrekidentitets ungdom ofte må forholde seg til er mange. Noen av 
spenningsforholdene er det å leve mellom foreldre og venner, og skolen og hjemmet. Selv om 
den unge er født i Norge, og ikke selv har innvandret, kan de likevel oppleve å være 
innvandrer, og annerledes sammenlignet med etnisk norske. Et annet spenningsforhold er å 
forholde seg til to land, foreldres hjemland og Norge. Hvor hører de hjemme? (Brenna 2005). 
På den ene siden ønsker foreldrene at ungdommen skal beholde foreldrenes verdier, og på den 
andre siden kan venner ønske at ungdommen skal være mest mulig lik dem for å være en del 
av dem (ibid). Det å leve mellom to kulturer er både en kilde til styrke og stolthet, og noe som 
kan være problematisk og slitsomt (IMDI- rapport 10-2008). Flerkulturell ungdom uttrykker 
at det er vanskelig å bli sett på som annerledes, både i foreldrenes hjemland og i Norge (ibid). 
Det er en kjent problemstilling blant flerkulturell ungdom at de betraktes som utlendinger, 
både i Norge og i foreldres hjemland. Dermed blir det vanskelig å passe inn, og bli trygg på 
sin identitet.  
 
Frigjøring fra foreldre kan være en komplisert prosess for bindestrekidentitets ungdom. 
Foreldre kan oppleve ungdommenes frigjøring som en trussel mot deres egen kultur og 
opprinnelse. På den ene siden forventer foreldrene at de er lojale mot dem og deres 
tradisjoner, og på den andre siden må de være lojale mot landet de har vokst opp i (Brenna 
2005). Den unges frigjøring fra foreldrene i form av løsrivelse og selvstendighet, fremfor å 
vise ansvar, troskap og samhold i familien kan ofte gjøre foreldrene frustrerte. Hvor etniske 
norske ungdom som oftest får støtte fra foreldrene og samfunnet når det gjelder dette, skjer 
det motsatte for flerkulturell ungdom. For mange blir grensene strengere hjemme når de 
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kommer i puberteten noe som kan skape mye forvirring og frustrasjon (Brenna 2005). I den 
ene kulturen kan flerkulturell ungdom få støtte, mens den andre utstøtter eller oppfatter dem 
som annerledes. ”Kaoset befinner seg ikke bare i den ytre verden, det er også et kaos i den 
indre verden – identitetsspørsmål, lojalitetskonflikt, spenningsforhold og forbudte følelser” 
(ibid:83). Dette er ting som kan føre til at bindestreksidentitets ungdom velger å isolere seg, 
og kan for eksempel velge en ren identitet, en enten eller løsning. Bindestreksidentitets 
ungdom kan også fornekte sin etniske identitet ved å prøve å bli en del av 
majoritetssamfunnet (Skytte 2008).  
 
Larsen (2006) skriver at det norske samfunnet bruker den pakistanske kulturen som forklaring 
på kriminalitet blant innvandregutter, mens den pakistanske familien ofte mener problemet er 
at guttene har blitt helt eller for norske. Det ikke å få aksept for verdivalg en gjør, i det norske 
samfunnet eller i minoritetssamfunnet, kan gjøre at bindestreksidentitets ungdom ofte kan bli 
forvirret og dermed forbli i en varig spenningssituasjon (Brenna 2005). Dette kan føre til at 
bindestrekidentitets ungdom søker til gjengmiljøer, hvor de står sammen mot de voksne. I en 
gjeng kan de oppleve å få ro, trygghet, tilhørighet, samhold, aksept og en moral som ”oss mot 
samfunnets og de voksnes normer” (ibid:32).  
 
Brenna (2005) skriver at foreldre med utenlandsk bakgrunn ønsker på lik linje med etnisk 
norske foreldre å videreføre sine verdier til barna. Det er viktig at voksne rundt en 
bindestrekidentitets ungdom er med på å forsterke de positive sider ved å være nettopp 
flerkulturell ungdom. Det er de voksne rundt bindestrekidentitets ungdom som må styrke og 
hjelpe den unge til å fokusere på muligheter, fordeler og ressurser som ligger i det å være 
flerkulturell (Brenna 2005 og Skytte 2008).  
 
5.2.1 Foreldres og samfunnets rolle for identitetsutvikling  
For å utvikle et godt selvbilde og identitet spiller foreldrene en stor rolle (Brenna 2005).  
Brenna (2005) og Skytte (2008) hevder at de sosiale sammenhengene den unge inngår i, 
spiller en stor rolle for utvikling av identitet. Den sosiale sammenhengen og konteksten er en 
grunnleggende, integrert del av den unges identitet. Skytte (2008) siterer Sommer Dion 
(1994) som sier at ”Barnet er sine sosiale relasjoner, forstått dit hen at både utvikling av 
kompetanse, selvforståelse og identitet foregår i relasjoner og er et produkt av barnets aktive 
erfaringer fra samværspraksis” (Skytte 2008:111). På bakgrunn av dette kan en si at den 
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sosiale sammenhengen ungdommen ferdes i, er av avgjørende betydning for 
identitetskonstruksjonen hos ungdommen. Et annet element i hverdagspraksisen som 
flerkulturell ungdom inngår i, kan bestå i tilbakevendende verbal og non verbal signalisering 
om at den flerkulturelle ungdommens foreldre og miljøet deres utgjør et vesentlig problem 
skapende faktor i dagens norske samfunn (Skytte 2008:111). Bredal (1998) og Skytte (2008) 
viser til nyheter i media, og at den generelle debatten er nok for at flerkulturell ungdom kan 
føle den sterke opplevelsen av at de ikke representerer noe som er akseptert i 
majoritetssamfunnet. I slike situasjoner kan flerkulturell ungdom finne forsvarsmekanismer 
og overlevelsesstrategier (ibid). Skytte (2008) skriver at ungdommen ved maktløse situasjoner 
der de føler etnisk nedvurdering kan stemple seg selv som avvikende, og dermed identifisere 
seg med majoritetssamfunnets degradering av det. For noen kan den type situasjoner føre til at 
ungdom fornekter sin etniske identitet fordi den ikke gir sosial aksept, men for andre kan det 
føre til sterkere bånd til mennesker med samme etnisk bakgrunn. Majoritetssamfunnets 
negative respons på ens tilstedeværelse som borger kan gi reaksjoner som projektiv 
identifikasjon, fornektelse og isolasjon, og unngåelse som en slags forsvarsmekanisme (Skytte 
2008). Det er viktig for flerkulturell ungdom at foreldre og familie styrker sin rasemessige 
bevissthet, slik at det kan gi positiv ammunisjon til barn og ungdoms selvfølelse. Her spiller 
familien en stor rolle og har en viktig jobb for at flerkulturell ungdoms positive oppfatning av 
seg selv skal opprettholdes (ibid).  
 
Maxime (1993) skriver ifølge Skytte (2008) at de profesjonelle som arbeider med flerkulturell 
ungdom også må bidra konstruktivt til at flerkulturell ungdom danner seg et positivt selvbilde 
(Skytte 2008:114). Identitet er noe man bør være spesielt oppmerksom på i sosialfaglige 
utdanninger. Owusu-Bempah (1994) presiserer ifølge Skytte (2008) at sosialarbeidere må 
være klar over stereotypisering av flerkulturell barn og ungdoms identitetsforhold (Skytte 
2008:116). Det er klart at sosialarbeidere ikke kan garantere flerkulturell barn og ungdom en 
oppvekst i et etnisk tolerant samfunn, men en kan selv bidra til å støtte dem i å utvikle 
overlevelsesstrategier så de kan mestre livet i et etnisk diskriminerende skandinavisk samfunn 
(Skytte 2008). Det kan derfor være svært betydningsfull for flerkulturell ungdom at det 
fokuseres på det positive ved å være flerkulturell, og på likheter fremfor ulikheter. 
 
Det er ikke alltid lett for flerkulturell ungdom å være utenlandsk, innvandrer, flerkulturell, 
norsk og for eksempel muslim/hindu på en gang. Bredal (1998) sier at det ikke er uvanlig at 
etnisk norske ofte generaliserer. Hun stiller spørsmål om hva det betyr for den enkelte 
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ungdommen med flerkulturell bakgrunn. Hun sier at ubehagelige spørsmål fra etniske norske, 
og deres holdninger gjør at ungdommene må ta stilling til sin kulturelle bakgrunn. Dette kan 
føre til evne til refleksivitet og styrke identitetsarbeid, men på den andre siden kan 
stereotypiserende og negative framstillinger av foreldrene og gruppen de tilhører føre til at de 
får større behov for forsvare dem (Bredal 1998). Norge er og begynner å bli et mer og mer 
flerkulturelt samfunn. Derfor blir vi nødt til å innbefatte et stort spekter av slike dilemmaer 
som gir oss mulighet til å uttrykke meninger å reflektere over våre egne verdier. Gjennom 
forskjellene som kommer til uttrykk lærer vi noe om vår egen kultur.  
 
Å kjenne forskjellene mellom det kollektiviske og individualistiske kultur er ikke nok i seg 
selv, sosialarbeidere må også kunne anvende denne kunnskapen i praktisk arbeid med 
mennesker (Brenna 2005). I arbeid med flerkulturell ungdom er det altså svært viktig å se 
helheten, vektlegge familiens historie gjennom generasjoner, og eventuelle skjevheter i 
maktforholdet mellom familiemedlemmer. Det kan gjøres ved å observere familiesamspillet 
og rollefordelingen (Shulman 2003). Dette er spesielt viktig i arbeid med flerkulturelle, fordi i 
familier der de kollektivistiske verdiene blir vektlagt, er det viktig å kjenne til hvilken roller 
den enkelte familiemedlem har, for å hjelpe det enkelte familiemedlemmet. I saker der 
sosialarbeideren skal arbeide med hele familien, må sosialarbeideren se familien som en 
helhet og være på begge klientenes side. Hvert enkelt familiemedlems atferd er gjensidig 
avhengig av de andre familiemedlemmenes atferd (ibid). I neste kapittel drøfter jeg 
viktigheten av å gjøre identitet og kultur til et samtaleemne med flerkulturell ungdom.  
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6 KULTUR OG IDENTITET I SAMTALEN     
I kapittel 6 drøfter jeg problemstillingen i lys av sentrale begrep i sosialt arbeid. Jeg skal i 
dette kapittelet belyse hvorfor det er viktig å gjøre kultur og identitet til et tema i samtale med 
flerkulturell ungdom, og fremheve viktigheten av å se flerkulturell ungdom i konteksten de 
lever i. 
 
6.1 Kommunikasjon i fokus  
Qureshi (2009) sier at jo mer vi har felles, desto større er sannsynligheten for at 
kommunikasjonen lykkes. Ulike referanserammer kan noen ganger være årsaken til at 
kommunikasjonen ikke blir god. Å vise respekt, åpenhet og nysgjerrighet er nettopp det som 
er avgjørende for godt samarbeid i slike situasjoner. Felles kode, en viss felles erfaring eller 
felles opplevelse er en forutsetning for at en lykkes med kommunikasjonen, og oppnår 
forståelse (Brenna 2005, Qureshi 2009 og Eriksen og Sajjad 2011). For å etablere en plattform 
for god kommunikasjon om kulturforskjeller bør en være bevisst noen av de grunnleggende 
behov og rammer som er felles for alle (ibid). Felles for alle mennesker er, primærbehov i 
Maslows behovshierarki, de fleste av de ti budene som går igjen i alle religioner, kjønns- og 
aldersidentitet, rolleidentiteten/ yrkesidentiteten / identiteten i situasjonen (søster, bror, mor, 
far, lærer – elev osv), menneskerettighetene, generell lovverk i Norge, likeverd, respekt og 
åpenhet (Brenna 2005:27). Ved å trekke paralleller mellom etnisk norske og innvandrere kan 
det bli lettere for mange etnisk norske å forstå, vise empati og dermed være gode veiledere 
(ibid). Det er viktig for sosialarbeider å finne likheter fremfor ulikheter, men også veldig 
viktig å se individets særegenskaper og sær behov. Det har stor betydning å forstå situasjonen 
til flerkulturell ungdom i den konteksten de lever i mellom det individualistiske og 
kollektivistiske. For uten å sette seg inn i den andres situasjon kan vi ikke hjelpe personen ut 
av situasjonen (Hagen og Qureshi 2005).  
 
6.2 Å være der klienten er: 
Brenna (2005) og Qureshi (2009) påpeker at når det gjelder særtrekk ved den enkelte kan 
sosialarbeideren avdekke dem ved å spørre den enkelte: Er det noe spesielt du vil jeg skal ta 
hensyn til når det gjelder din kultur og/eller din religion? Hver person en møter representerer 
en kulturell og i noen tilfeller også en religiøs identitet som gjør den forskjellig fra andre, og 
da må en spørre ungdommen om de særtrekkene som kan være til stede. Kunnskap om det 
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flerkulturelle kan gjøre sosialarbeidere trygge på å gå inn på temaet kultur og identitet i møte 
med flerkulturell ungdom. Sosialarbeidere kan for eksempel spørre ungdommene om hvor de 
står når det gjelder kultur, og hvordan det påvirker deres livsvalg. En slik samtale kan bidra til 
at sosialarbeidere og flerkulturell ungdom, forstår det samme, og det vil skape rom for at 
sosialarbeidere evner å være der ungdommen er. I følge Sluzki (1979) i Hagen og Qureshi 
(2005) er to typer feil ganske vanlige for sosialarbeidere. Den ene, at sosialarbeideren vil 
omskrive særtrekk ved den enkelte familie til generelle kulturelle trekk, eller det motsatte: 
sosialarbeideren vil behandle kulturelle særegenheter som om de var den enkelte families 
særegenheter (ibid:24). Det er derfor viktig at identitet og kultur løftes frem og gjøres til et 
samtaleemne i møte med flerkulturell ungdom. Det må ikke tas for gitt ut fra etnisitet, 
hudfarge, språk osv. hvor den enkelte har sin identitet. Det kan være like diskriminerende å 
forstå alt gjennom kultur, som å overse det fullstendig. Det er viktig å forstå, og være der 
ungdommen er.  
 
6.3 Helhetssyn: 
For å forstå og hjelpe flerkulturell ungdom er det viktig å kjenne til konteksten, og miljøet 
flerkulturell ungdom ferdes i, spesielt mikromiljøet som familien, skolen og venner. Den 
flerkulturelle kompetansen er viktig kunnskap i møte med flerkulturell ungdom selv om de er 
født eller oppvokst i Norge. Sosialarbeidere kan ta for gitt at de har en entydig norsk identitet 
når de er født i Norge. Dersom det tas for gitt at de har en norsk identitet, er det viktig å være 
bevisst hva en feiler å se, og hvilke konsekvenser det kan gi for flerkulturell ungdom i 
situasjonen. Gjør ikke sosialarbeider dette står en i fare for ikke å se hele mennesket og dets 
kompleksitet. For å forstå flerkulturell ungdom er det viktig å lytte aktivt til det ungdommene 
forteller om sin situasjon. Aktiv lytting handler om å se hele mennesket, og at alle er en del av 
et system både på mikro og makro nivå. Å kunne få helhetlig forståelse av personen i 
situasjonen har vært uttalt som et mål i sosialt arbeid. Fokus i sosialt arbeid er det som foregår 
mellom individet og omgivelsene (Kokkinn 2005). 
  
6.4 Personen i situasjonen:  
Hvis sosialarbeideren ikke snakker med flerkulturell ungdom om deres forhold til kultur og 
identitet kan sosialarbeideren risikere, ikke å se personen i situasjonen. Når dette er et ikke-
tema i samtale med flerkulturell ungdom vil sosialarbeideren ikke evne til å forstå det samme 
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som ungdommen, og ikke være der klienten er. Gordon Hamilton nedfelte prinsippet om å 
kunne se ”personen i situasjonen” i sosialt arbeid i 1937 (Ifølge Kokkinn 2005). 
Generaliseringer som ikke tar høyde for individuelle og differensierte behov passer dårlig 
med ideologien i sosialt arbeid om å se helhetssyn på personen i situasjonen. Sosialt arbeid er 
opptatt av personen i situasjonen og den sosiale sammenhengen er sentrale verdier (ibid). Det 
handler om forståelse, respekt, ydmykhet, å være der personen er, ikke bagatellisere den 
andres definisjon av virkeligheten, og å se flerkulturell ungdom i situasjonen de befinner seg 
i.  
 
6.5 Definisjon av virkeligheten: 
For å forstå flerkulturell ungdoms virkelighetsforståelse er det viktig at ungdommen får 
definere sin egen virkelighet. Dette er spesielt viktig i møte med ungdommer som står med et 
ben i hver kultur. Det er viktig ikke å definere den andre, men la vedkommende definere seg 
selv (Brenna 2005). Problemer som flerkulturell ungdom opplever på grunn av fattigdom, 
klasseforskjeller, rasisme og utestenging, tolkes ofte som kulturelt betinget (Bredal 2009). Alt 
det snakket om kultur framstiller dem mer annerledes enn de faktisk er, og stigmatiserer 
flerkulturell ungdom. Hvis en ender opp med å kulturalisere alt ved å si at ”alt skyldes kultur” 
står en i fare for avkulturalisere helt ved å si ”alt skyldes klasse og diskriminering” (ibid:43). 
Den enten eller tenkningen er et problem (ibid). Hvis sosialarbeideren ikke er bevisst dette 
kan sosialarbeideren på grunn av sin forforståelse stå i fare for enten å se alle utfordringene 
flerkulturell ungdom har som kulturelt betinget, eller ikke ta hensyn til kulturaspektet i det 
hele tatt. Det er derfor viktig at sosialarbeideren lar flerkulturell ungdom definere sin egen 
virkelighet. Quershi (2009) sier at ved å forstå brukeren ut fra den historien vedkommende 
selv forteller, gir det mulighet til å se sammenhenger og hvordan ulike deler av livet ofte 
påvirker hverandre (ibid:212). For å se personen som aktiv i samhandlingen, og ikke passiv 
representant er dette synet viktig (Qureshi 2009). I enkelte tilfeller kan det fokuseres for mye 
på kulturforskjeller, hudfarge og religionsforskjeller. Spørsmålet blir da hvordan man skal 
finne balansen, og takle denne annerledesheten? Å oppleve annerledeshet er en gjensidig 
opplevelse. For å kunne finne balansen og takle annerledesheten, må vi forstå, og for å forstå 
noe, må vi være spørrende og ikke konkluderende (Brenna 2005).  
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AVSLUTNING 
Jeg har gjennom oppgaven presentert noen av utfordringene ungdom med flerkulturell 
bakgrunn ofte kan møte i oppveksten, knyttet til det å pendle mellom to kulturer, og 
identitetsutvikling. Dette er sammensatte problemer som krever at sosialarbeideren har et 
helhetlig fokus på den unges liv. Med dette i tankene har jeg viet en del plass i oppgaven til 
foreldrenes og samfunnets rolle i flerkulturell ungdommens liv, jamfør interaksjonsmodellen 
og det sentrale i sosialt arbeid som er å være opptatt av individet i konteksten.  
 
Det er viktig at sosialarbeideren hverken er kulturblind eller overfokusert på kulturens 
betydning for alle andre enn en selv. Hvis sosialarbeideren er bevisst dette i sitt arbeid vil det 
bli lettere å føre dialog som både kan avsløre fellesskap og grunnleggende uenigheter 
(Qureshi 2009). I oppgaven har jeg fokusert på utfordringer ungdom med flerkulturell 
bakgrunn har, men det er viktig å presisere at de fleste klarer balansen mellom to kulturer 
veldig godt. Flerkulturell ungdom har store fordeler ved å være flerkulturell, som tilhørighet 
til to land, to språk, to kulturer å hente sine referanserammer fra. De pendler mellom to 
virkeligheter som gjør det mulig å være observatør og aktør i en og samme situasjon, kan 
gjøre verdivalg fra begge kulturer og har to ulike vinkler, og kan dermed utvikle et dybdesyn 
(Brenna 2005:86).  
 
Det er viktig å ha ferdigheter om hvordan kunnskapen man har kan brukes på en best mulig 
måte, ellers har den lite verdi. Ferdigheter som ikke er basert på kunnskap gir lite rom for 
individuell vurdering, og kan føre til overfladiske og gale handlinger (Hagen og Qureshi 
2005). Jeg har reflektert over essensen av å ha kunnskap, for å tilby et helhetlig tilbud. Det er 
mitt eget kunnskapsgrunnlag som sosialarbeider, som setter grenser for hvor helhetlig tilbud 
jeg kan tilby en klient. Med kunnskapsgrunnlag tenker jeg ikke bare på kunnskap om tilbud 
som finnes, men også generelt kunnskap om det sosialfaglige arbeidet, som viktigheten av 
brukermedvirkning, ressursperspektiv og kulturperspektiv. Sosialarbeideren bør strebe etter å 
møte klienten ved å vise forståelse, respekt, ydmykhet, positiv nysgjerrighet, åpenhet og 
aksept for medmenneskers livssituasjon. Jeg ønsker som sosialarbeider å gjøre et meningsfylt 
yrkesarbeid ved å bygge relasjoner, og å ha fokus på den enkeltes livssituasjon, men samtidig 
også ha forståelse for samfunnsmessige forhold som kan skape problemer eller utfordringer.  
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Jeg vil avslutte oppgaven med et dikt som heter Djulaha som betyr teppevever på hindi. 
Diktet forklarer godt hvordan mange unge med flerkulturell bakgrunn kunne ønske at det var. 
For meg som flerkulturell betyr diktet mye. 
 
Lær meg kunsten å knytte bånd, min venn djulaha! 
Jeg har sett deg knytte tepper. 
Hver gang en tråd slites eller du må sette sammen en ny tråd, setter du  
den gamle enden sammen med den nye på en slik måte at det ikke blir  
noen knuter i teppet.  
Man ser ikke hvor tråden tok slutt,  
og hvor den nye knyttet sammen med den gamle,  
og du fortsetter å veve på det samme teppet  
som skal bli et bestemt teppe, med sin særegenhet.  
Forskjellig fra alle andre tepper. 
Hver tråd flettes inn i den andre og danner et mønster uten knuter. 
 
Lær meg kunsten å knytte bånd, min venn djulaha! 
Jeg har en tråd som mine foreldre har gitt meg,  
Og en tråd som samfunnet har gitt meg. 
Jeg vil så gjerne knytte dem sammen uten knuter, 
men disse skal forenes 
på en slik måte at jeg bevarer  
mitt eget mønster og min særegenhet. 
 
Lær meg derfor kunsten å knytte bånd, min venn djulaha! 
(Gulzar, indisk filosof og lyriker i Brenna 2005:29) 
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